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PALABRAS CLAVES:  
 
Empoderamiento, participación, inclusión, monopolio, habilidad y desarrollo 
humano. 
 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Se pretende analizar la temática jurídica y económica de la salud en Colombia, 
desde la Ley 100 de 1993 y, la Ley 209 de 2013, según ésta última, para brindar 
un mejor servicio y calidad en el Sistema de Salud. El análisis busca definir si lo 
que se pretende es darle participación a la comunidad, o, crear un monopolio 
estatal. 
 
 
METODOLOGÍA: 
 
En cuanto se refiere a la metodología empleada en ésta investigación, se sirve del 
método comparativo utilizado en el derecho y la economía. Adicionalmente 
empleando el método tradicional del análisis jurídico, heredado del pensamiento 
aristotélico (Teoría de las Cuatro Causas). 
 
 
CONCLUSIONES: 
 
• La política de salud oscila entre dos extremos ideológicos: liberalización 
(Ley 100) y monopolización estatal (Ley 209). 
• La política de salud pretendida en la Ley 209 no consulta los verdaderos 
problemas del sector: deficiente gestión y control. 
• La solución al problema de la salud en la Ley 100 de 1993 consiste en 
empoderar en la gestión y control a los destinatarios del servicio púbico.  
• La política de salud colombiana permite ver que Colombia pretende ser 
miembro de la OCDE, sin considerar sus recomendaciones en materia de 
políticas públicas.  
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